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　　　　　① 平成 18 年 1 月から同年 12 月までにわが国で公刊された日本語または英語による図
書、雑誌論文、調査報告、文献目録。
　　　　　②平成 18 年 1 月から同年 12 月までに海外で公刊された日本人による英文図書。
応募方法：作品 1 点につき 1 枚の官製はがき、FAX または E メールを使用し、
　　　　　 ⑴ 著者名、⑵ 書名または論文名、⑶ 出版社名または掲載誌名、⑷ 刊行年月、⑸ 推
薦理由、⑹ 推薦者の住所、氏名を明記のこと。
　　　　　※自薦の場合対象著作 2 部を送付のこと。
応 募 先：〒 261-8545 千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
　　　　　日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 研究支援部 成果普及課
　　　　　FAX：043-299-9726 ／ E-MAIL：shourei@ide.go.jp
応募締切：平成 19 年 2 月 28 日（水）まで
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—アジアきりえ紀行—
念　誦
ブータン
遥かなる仏教王国ブータンの自然・暮らし・手織物探索の旅に出
かけました。ブータンは、人口約60万人、面積は九州の約1.1倍、
君主制のヒラヤマ山脈の山岳国家です。空路バンコクからプロペラ
機で３時間のブータン唯一の空港パロ谷に降りました。
そして首都ティンプーを起点に東西の交通の要地トンサ・ブムタ
ン、古都ブナカのスケッチを楽しみました。それらの街で、またそ
の道中で祈りの姿を多く見ることができ、仏教王国の一面を感じま
した。ブムタンへの途中の寺院で出会った年老いたお婆さんと家族
の祈りが、きりえ作品になりました。
 （きりえ／解説・日本きりえ協会常任委員　坂部信子）
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
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